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FANI HÂMİD HER FANI GİBİ ÖLDÜ; FAKAT EBEDÎ 
HÂMİD ESERLERİLE HAŞRE KADAR YAŞAYACAKTIR!
Hâmid haki­
k a tte  «M ak b e r» -  
den doğdu ve ge­
n e  aslına ıü c u  
ederek  m akbere  
döndü. O n u n  d e­
hasına beşiklik  
eden M a k b e r ,  en 
asil d ü şü n ce ler­
den, en yüksek 
duygulardan, en 
feveranlı  h e y e  = 
canlardan örü l­
müş b i r s a n a t ş a -  
hikasr idi. Hami­
de yıllarca taht-  
gâh oldu. Tac idar-  
ların işgal e t t i k ­
leri is t ibd at tah ­
t ın ı  devirm ek i- 
çin çırp ınan b ir ­
kaç nesil T ü rk ;  
onun, ü zerinde o- 
turduğu tah t ın  önü nd e eğilmeği yıllarca 
borç bildi ve  H âm idi edebiyatın  hem 
şeh inşah ı,  hem  ilâhı tanıdı.
Hâmid, gerçekten , edebiyatın  şehin- 
şahı idi. Ç ü n k ü  bizde h içb ir  şair, k e l i ­
meyi k öle  yapm akta onun  kadar k u d ret 
gösterem edi. F ik ir :  o rakibsiz hük ü m da­
rın b itm ek  tü k en m ek  bilmez b ir  k u d ret 
kaynağı; düşünce: onun  ucu bucağı gö­
rünm ez hazînesi: heyecan  onun  gönüller
Çocuğa kim demiş küÇük şeydir?
“ Bir çocuk, belk i en büyük §eydir\,
İ lb t lii lh a h  H â m id
dir. F a k a t  bize getirdiği şey  yalnız bu 
rom antizm den ib aret  değildir, G a r b  ma- 
nasile  edebiyatın  h em en  b ü tü n  te lâk k ile ­
ridir. Hâmidden ö n ce  T ü r k  edebiyatı  
hem en hem en mazmun aram aktan iba­
ret,  ip tidaî ve  dar bir sem bolizm içinde 
idi. Hâmid T ü r k  ed ebiyatın ı  k a lb ten  
kafaya doğru tekâm ül e t t i re n  ilk  şair 
olmuştur.
T ü r k  edebiyatı:  m etafizik, fe lse f î  ve so s­
Hâmid, temiz 
bir kana bediî bir 
deh ân ın  vereceği 
yü k sek  h ayatiye­
tin  en  seçkin  bir 
örneğiydi. O  kan, 
irfan küreyveleri  
ile  bes len ip  n esi l­
den n esile  geçmiş 
ve n ih ay et Hâmi- 
din dehasına inbi- 
sat v erm ek  kabil i­
y etin i kazanm ıştı.  
M e h m e d  E m i n  
Ş ü k û b ile rd e n ,  A b d ü lh a k  M olla lard an , 
Hayrullah e fen d ilerd en  süzüle süzüle 
gelen o lekesiz  k an ın  Hâm idin dam ar­
larında tam bir in k işaf  bulması, m u kad­
der den ilecek  kadar, tabiî  idi. Hâmid 
böyle bir kanla bü yü dü  ve dehasın ı 
böyle b ir  kanla  besledi.
E v e t ,  fan î Hâmid, h er  fan î gibi öldü. 
F a k a t  ebedî Hâmid, ese r ler in e  sarılı o la­
rak, n es i ld e n  n esi le  devredilerek  yaşı- 
yacaktır.
(IV '
A b d ü lh a k  H âm id öldü..
Hayır o ölmedi; ölen e t te n ,  k em ik ­
te n  m ü rek kep  b ir  cese t t ir .  O le m  Her 
fan î gibi Hâmidin nâşıdır.
O ,  büyük ve ebedî A b d ü lh a k  Hâmid.. 
bü yü k  m illî T ü rk  
şairi yaşıyor; eze l­
den gelip ebede 
giden bu top rak ­
larda hayat olduk- 
ça,' A d e m  ğolu 
yaşadıkça , onun 
için ölüm yoktur.
Z incirliku yu - 
daki „ m ak bere  
d efoolu n an  «ölü» 
fan î Hâmidin i s ­
keletidir.
O n u n hakikî
O lü  ” sü için
»M akber» : bü-
yük bir m illetin ,
Tü rk  m ille tin in
kalpleridir.
ve  dimağlar ü zerinde dolaşan sehhar 
bulutlar ıydı. T ü rk  edebiyat â lem ine tam 
70 yıl o kaynaktan  nur, o hâzineden 
elmas, o bu lu tlardan feyiz döküldü.
Hâmid en bü yü k rom an tik  şairîmiz-
yal en d işe ler  ç in d e  ilk  defa  o n u n  ese r le ­
r in de  d üşü nm eğ e başladı. B u  tam mâ» 
nasile  garplı bir d ü şü n ü ştü r .  F a k a t  m i­
zacı ve  şivesi şarka ve T ü r k e  yabancı 
olmadığı iç in, dıalis yerli sayılabilir .
Hâmid, belki 
Ş e k s p ir in  ve Hü- 
gonun devamıdır. 
F ak at  T ü r k  e d e ­
b iyat ta r ih in in  t e ­
s irlerin i de, o me- 
sud uzanışa en  
bahtiyar bir te r ­
k ip le  k ar ış t ırm ış­
tır. Hâmid P u ş -  
kin e benzer. Puş» 
kin ne  kadar P u s  
ise  Hâmid de o ka­
dar Für k tü r .  F a ­
k at h er  ik is in in  
de bize n a k le t t ik ­
leri şey A v ru p a  
rom antizm idir .  
Y a r ın k i  n e s i l ­
ler Hâmidi o ku ­
yacaklar m ı? O n ­
lar, alelade o k u ­
yucu olarak d e­
ğil, T ü r k  ed eb iy a­
tın ı  g önüllerinde 
e tü d  eden insan­
lar olarak Hâmidi 
tanım ıya e lb e t te  
m ecburdurlar.
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